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8) R. F. Harrod: Toward 4 Dynamic & 開 omics，1948 



























9) ロストウ J 前掲書， 106ペー ジ。



























10) 前掲書， 108-100--'- ジo
























第 1段階は，経済進歩のための基礎条件をつくる期間である o 教育は少くと































15) 訳書では「飛躍 Itなっているが. r離謹」に統ーしたの






















































17) W. W. Rostow: The Stages of Eco刑制初山内 h，1960，木村 他邦訳 F経済成長の諸段階」
(ダイヤモンド社)。以下引用はこの邦訳書による。






















































18) 前掲書， 9ベー ジ。
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21) W. W. Rostow: Yiew (rom the Seventh Floor， 1964，寺沢一訳 17階からの観察J(ダイヤ
モンド社)。引用はこの訳書による。




















































己のような議論は当然に園内市場重視となる o ロλ トウは，新興国のあいだ
で国際的共同市場を創設するさまざまの計画のあることに言及し，それに賛意
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28) ロストウ，前掲書 184ベージ。
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